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Manusia memiliki ketergantungan akan minyak bumi dan gas alam yang merupakan 
sumber energi, tetapi karena minyak bumi dan gas alam tergolong sebagai bahan bakar yang tidak 
dapat diperbaharui maka cadangannya semakin menipis. Bioarang merupakan alternatif sumber 
energi baru yang dapat dibuat dari proses konversi biomassa. Bahan-bahan yang tergolong sebagai 
biomassa adalah bahan dari limbah pertanian dan kehutanan. Biomassa dikonversikan menjadi 
bioarang agar nilai kalornya meningkat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam hal 
penggunaan energi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor terhadap 
proses konversi biomassa, dan mengetahui kondisi operasi proses konversi yang optimal. Pada 
penelitian ini faktor jenis biomassa, suhu pirolisis, jenis gas inert, dan laju alir gas inert diduga 
berpengaruh terhadap proses konversi biomassa. Pengaruh faktor-faktor diuji dengan ANOVA, 
sedangkan kondisi operasi optimal diketahui dari rata-rata persentase charcoal dan persentase 
karbon tetap yang terbesar. Berdasarkan hasil uji ANOV A diketahui bahwa keempat fuktor utama 
dan efek interaksi faktor-faktor signifikan berpengaruh pada proses konversi biomassa. 
Berdasarkan hasil statistik deskriptif percobaan diketahui bahwa kondisi operasi optimal untuk 
kedua variabel respon penelitian adalah dengan jenis biomassa tongkol jagung, jenis gas inert N2, 
laju alir gas inert 6 Umenit, tetapi terdapat perbedaan pada suhu pirolisis dimana persentase 
charcoal menggunakan suhu 250°C sedangkan persentase karbon tetap menggunakan suhu 450°C. 
Kata kunci: Bioarang, Biomassa, Konversi, Suhu Pirolisis, Gas Inert, ANOV A, Statistik Deskriptif 
ABSTRACT 
Petroleum and nature gas are source of energy, because they are included unrenewable 
fuel,so the:,. stock become thin. Biocharcoal represents the new source of energy alter;lative v.'hich 
it Crln be made from the biomass convertion process. There are three kinds of biomass material for 
this research, they are straw, humus, and corn cob. Biomass is conversed to biocharcoal for 
increasing the heat value. It can increase the efficiency in using energy. This experiment has 
intended to study about the influence factors toward biomass convertion process, and to know the 
optimal operation condition conyer/ion process. In this experiment, the factor of species biomass, 
pyrolysis temperature, gas and gas flow rate are supposed to influence toward biomass 
convertion process. The factors are tested by ANOVA, whereas the optimal operation condition is 
achieved to the highest charcoal percentage and carbon percentage. Based en ANOVA result, it is 
known that all mainly factors and factors interaction effect are significantly influenced the 
biocharcoal. Based on the statistic descriptive experiment, it is known that the best material for 
biomass concertion process area com cob, and optimal operation condition is achieved at the 
second v::riable response experiment with species Mom as:: are corn cob, gas N2, gas flow rate 6 
Uminute, there is difference in pyrolysis temperatur~. The percentage of charcoal used 250 ·C 
temperature produced the biggest. Whereas the percentage of carbon produced the biggest when it 
used 450°C temperature. 
Key words: Biocharcoal, Biomass, Convert ion, Pyrolysis Temperature, Gas, Gas Flow Rate, 
ANOVA, Statistic Descriptive. 
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Persentase Charcoal atau Persentase Arang 
Persentase Tar atau Persentase Cair 
Persentase Gas 
= Moisture Content atau Kadar Air 
Volatile Matter atau Kadar Bahan Volatil 
Kadar Abu 











DAFT AR ISTILAH 
Berbagai bahan hayati seperti dedaunan, ranting, gulma, 
gambut, dan sebagainya. 
Arang. 
Cairan kental yang biasa disebut tar dan cairan encer yang 
mengandung asam asetat, metanol, dan substansi organik 
bersifat polar. 
Peralihan atau perubahan akibat proses pirolisis. 
Unsur karbon yang terkandung dalam arang yang 
menunjukkan kualitas dari arang tersebut. 
Perubahan wujud dari gas menjadi cair pada suatu zat yang 
berupa cairan pada temperatur dan tekanan ruang. 
Proses perubahan wujud dari biomassa menjadi bioarang 
dengan bantuan proses pirolisis. 
Panas yang dilepaskan oleh pembakaran suatu bahan ke 
lingkungan sekitarnya. 
Proses perlakuan panas terhadap biomassa pada suhu tinggi 
tanpa adanya udara ataupun dengan udara dalam jumlah 
terbatas, ag~ biomassa menjadi terurai. 
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